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RESUMEN 
Al observar el  mal comportamiento que demuestran la mayoría de  los estudiantes de 
nuestra institución educativa, nos vemos interesadas y preocupadas en  realizar un 
estudio sobre la agresividad infantil que presentan nuestros estudiantes del tercer grado 
de  la Institucion Educativa  N0 88400- Nuevo Chimbote,  sabemos que, es de suma 
importancia que tengan entre ellos un buen trato para obtener  una convivencia 
armoniosa en el aula  y que tengan en cuenta que es  posible actuar de manera adecuada 
con los compañeros  y que eso depende de cada uno. Por lo cual nos planteamos el 
siguiente problema: ¿Cuál es la relación que existe entre agresividad y convivencia 
escolar en los estudiantes del 3º Grado de Primaria de la I.E. N° 88400 “Jesús de 
Nazareth” de San Felipe -Nuevo Chimbote - 2019? 
La investigación es viable, puesto que la información requerida sobre la agresividad de 
nuestros estudiantes del tercer grado de educación primaria, lo obtuvimos, aplicando los 
instrumentos como: guías de observación tanto de agresividad como de convivencia, 
para recopilar información.   
Para obtener la confiabilidad de las guías de observación de Agresividad y de 
Convivencia se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, de la prueba piloto con 33 
estudiantes; obteniendo el valor de 0,700 en Agresividad, consiguiendo una apreciación 
de respetable y un valor de 0,95 en la variable Convivencia, logrando obtener una 
apreciación de confiabilidad elevada.  
Se concluyó que los resultados obtenidos fueron los siguientes: No existe relación entre 
Agresividad y Convivencia en los niños del tercer grado de Educación Primaria de la 
I.E N° 88400, Nuevo Chimbote, con un valor a r = - 0,257 indicada como relación 
negativa. 
Palabras clave: Agresividad, convivencia, física, democrática e inclusiva 
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ABSTRACT 
Concerned and interested while observing the bad behavior shown by the majority of 
the students at school, a study of child aggressiveness shown by third-grade students at 
Educational Institution N° 88400 Nuevo Chimbote was conducted. It is known that it is 
necessary for children to receive good treatment to have a harmonious coexistence in 
the classroom and for them to realize that it is possible to act in an adequate way with 
their classmates and this depends on each one of them. Therefore, the following 
question has been asked: what relationship exists between aggressiveness and 
coexistence at school among third-grade students of Primary School N° 88400 "Jesus de 
Nazareth", San Felipe- Nuevo Chimbote, 2019. 
The research is feasible, since the required information about aggressiveness in third-
grade students was obtained by applying instruments to gather information such as: 
observation guides for both aggressiveness and coexistence.   
Cronbach's Alpha coefficient was used to obtain the reliability of the observation guides 
of Aggressiveness and Coexistence, from the pilot test with 33 students, the value of 
0.700 in Aggressiveness was obtained located at the respectable level, and the value of 
0.95 in Coexistence located at high reliability level.  
It was concluded that there is no relationship between Aggressiveness and Coexistence 
in third-grade students of Primary School of the Educational Institution N° 88400, 
Nuevo Chimbote, with a value of r = - 0.257 indicated as a negative relationship. 
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